




Lampiran 1. Gambar Nugget Jamur Berbasis Tepung Kacang Hijau 
 
 
Gambar 15. (a) Nugget Komersial, (b) Nugget Jamur Berbasis Tepung Kacang 
Hijau 50%, (c) Nugget Jamur Berbasis Tepung Kacang Hijau 70%, (d) Nugget 
Jamur Berbasis Tepung Kacang Hijau 60%. 
 
Lampiran 2. Scoresheet Uji Ranking Hedonik Nugget Jamur Berbasis 
Tepung Kacang Hijau 
 
UJI RANKING HEDONIK 
 
Nama  :       Tanggal : 
Produk  : Nugget jamur kacang hijau  
Atribut  : Tekstur 
 
Instruksi : 
Berkumur-kumurlah lebih dahulu sebelum menguji sampel. 
Di hadapan Anda terdapat 4 sampel Nugget jamur kacang hijau. Cicipilah sampel 
secara berurutan dari kiri ke kanan menggunakan gigi geraham. Anda boleh 
mengulang sesering yang Anda perlukan. Urutkan sampel dari tekstur yang paling 
tidak Anda sukai (ranking = 1) hingga sampel yang paling Anda sukai (ranking = 
4). 
















UJI RANKING HEDONIK 
 
Nama  :       Tanggal : 
Produk  : Nugget jamur kacang hijau 
Atribut  : Rasa 
 
Instruksi : 
Berkumur-kumurlah lebih dahulu sebelum menguji sampel. 
Di hadapan Anda terdapat 4 sampel Nugget jamur kacang hijau. Cicipilah sampel 
secara berurutan dari kiri ke kanan menggunakan gigi geraham. Anda boleh 
mengulang sesering yang Anda perlukan.  Urutkan sampel dari rasa yang paling 
tidak Anda sukai (ranking = 1) hingga sampel yang paling Anda sukai (ranking = 
4). 










UJI RANKING HEDONIK 
 
Nama  :       Tanggal : 
Produk  : Nugget jamur kacang hijau 
Atribut  : Overall  
 
Instruksi : 
Berkumur-kumurlah lebih dahulu sebelum menguji sampel. 
Di hadapan Anda terdapat 4 sampel Nugget jamur kacang hijau. Cicipilah sampel 
secara berurutan dari kiri ke kanan. Setelah mencicipi semua sampel, Anda boleh 
mengulang sesering yang Anda perlukan.  Urutkan sampel dari yang paling tidak 
Anda sukai (ranking = 1) hingga sampel yang paling Anda sukai (ranking = 4). 








Lampiran 3. Worksheet Uji Ranking Hedonik Nugget Jamur Berbasis 
Tepung Kacang Hijau 
Worksheet UJI RANKING HEDONIK 
 
Tanggal uji : 2 Mei 2016 
Jenis sampel : Nugget jamur kacang hijau  
 
Identifikasi sampel Kode 
Nugget ayam komersial “fiesta” A 
Nugget jamur kacang hijau (50%) B 
Nugget jamur kacang hijau (60%) C 
Nugget jamur kacang hijau (70%)  D 
 
Kode kombinasi urutan penyajian: 
ABCD = 1 
ABDC = 2 
ACDB = 3 
ACBD = 4 
ADBC = 5 
ADCB = 6 
BACD = 7 
BADC = 8 
BCAD = 9 
BCDA = 10 
 
Penyajian 
  panelis kode sampel 
1, 11, 21 653 489 538 216 
2, 12, 22 749 824 721 967 
3, 13, 23 354 641 393 381 
4, 14, 24 643 773 986 755 
5, 15, 25 127 259 286 741 
6, 16, 26 258 471 573 296 
7, 17, 27 958 231 232 834 
8, 18, 28 596 896 399 282 
9, 19, 29 457 927 838 457 













Lampiran 4. Hasil analisa data 
 
 Karakteristik hardness uji pendahuluan 
 
hasil_TA 
Duncana,b   
formulasi N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
komersial 6 2364,7333   
formulasi 2 12 2798,9750   
formulasi 1 12  3921,5333  
nugget ayam 6   4669,1167 
Sig.  ,114 1,000 1,000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 8,000. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
hasil_TA 4,636 3 32 ,008 
tepung_kacang_hijau . 1 . . 











Duncana,b   
formulasi N 
Subset for alpha 
= 0.05 
1 
formulasi 1 12 1,5000 
formulasi 2 12 1,5000 
komersial 6 1,5000 
nugget ayam 6 1,5000 
Sig.  1,000 
Means for groups in homogeneous subsets 
are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 8,000. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic 
mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed. 
 




Duncana   
Nugget_jamur_kacang_hijau N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
jamur 50% 9 59,8956   
jamur 60% 9  62,4822  
jamur 70% 9   67,1900 
Sig.  1,000 1,000 1,000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. 
Kadar_air_setelah_kukus 
Duncana   
Nugget_jamur_kacang_hijau N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
jamur 50% 9 57,1756   
jamur 60% 9  64,2211  
jamur 70% 9   67,5200 
Sig.  1,000 1,000 1,000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 




Duncana   
Nugget_jamur_kacang_hijau N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
jamur 50% 9 36,5411  
jamur 60% 9  42,0822 
jamur 70% 9  42,2744 
Sig.  1,000 ,875 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 




Duncana   
Nugget_jamur_kacang_hijau N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
jamur 70% 9 12,0200   
jamur 60% 9  13,0222  
jamur 50% 9   15,5856 
Sig.  1,000 1,000 1,000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. 
 
Kadar_FE 
Duncana   
Nugget_jamur_kacang_hijau N 
Subset for alpha 
= 0.05 
1 
jamur 70% 9 ,0481 
jamur 60% 9 ,0583 
jamur 50% 9 ,0728 
Sig.  ,119 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 











Duncana   
Nugget_jamur_kacang_hijau N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
jamur 70% 9 1648,5333  
jamur 50% 9  1842,6222 
jamur 60% 9  1939,1222 
Sig.  1,000 ,220 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 




Duncana   
Nugget_jamur_kacang_hijau N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
jamur 70% 9 2362,2889   
jamur 60% 9  2673,7333  
jamur 50% 9   2928,3889 
Sig.  1,000 1,000 1,000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 





Duncana   
Nugget_jamur_kacang_hijau N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
jamur 50% 9 41,0000  
jamur 60% 9 56,6667 56,6667 
jamur 70% 9  76,0000 
Sig.  ,210 ,125 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 






 Karakteristik sensori nugget jamur berbasis tepung kacang hijau 
Uji Kruskal Wallis 
 
Test Statisticsa,b 
 tekstur rasa overall 
Chi-Square 28,031 1,428 ,847 
df 3 3 3 
Asymp. Sig. ,000 ,699 ,838 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: nugget_jamur_kcghijau 
 
Uji Mann-Whitney 
Tekstur, rasa, overall 








 tekstur rasa overall 
Mann-Whitney U 181,000 151,000 132,000 
Wilcoxon W 646,000 616,000 597,000 
Z -4,166 -4,683 -4,981 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
a. Grouping Variable: nugget_jamur_kcghijau 
 
Komersial vs jamur 60% 
 
Test Statisticsa 
 tekstur rasa overall 
Mann-Whitney U 155,000 94,500 87,000 
Wilcoxon W 620,000 559,500 552,000 
Z -4,581 -5,512 -5,663 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
a. Grouping Variable: nugget_jamur_kcghijau 
 
Komersial vs jamur 70% 
 
Test Statisticsa 
 tekstur rasa overall 
Mann-Whitney U 204,000 144,500 141,000 
Wilcoxon W 669,000 609,500 606,000 
Z -3,839 -4,782 -4,848 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
a. Grouping Variable: nugget_jamur_kcghijau 
 
















 tekstur rasa overall 
Mann-Whitney U 344,500 299,500 285,000 
Wilcoxon W 809,500 764,500 750,000 
Z -1,637 -2,349 -2,571 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,102 ,019 ,010 
a. Grouping Variable: nugget_jamur_kcghijau 
 
Jamur 50% vs jamur 70% 
 
Test Statisticsa 
 tekstur rasa overall 
Mann-Whitney U 433,500 421,500 447,000 
Wilcoxon W 898,500 886,500 912,000 
Z -,256 -,441 -,047 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,798 ,659 ,963 
a. Grouping Variable: nugget_jamur_kcghijau 
 
Jamur 60% vs jamur 70% 
 
Test Statisticsa 
 tekstur rasa overall 
Mann-Whitney U 340,500 356,000 318,000 
Wilcoxon W 805,500 821,000 783,000 
Z -1,691 -1,468 -2,061 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,091 ,142 ,039 
a. Grouping Variable: nugget_jamur_kcghijau 
 
 
 
 
 
